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Abstract：The Purpose of this paper is to evaluate the conditions of local government hospital management
by means of principal component analysis. We examined the effects of subsidy on the conditions of local
government hospital management using the financial statement of 39 hospitals in the Kansai region between
2007 and 2009. As a result, the following features are clarified. First, from the point of view of local
government hospital management, we showed that it is important to develop the clear cost consciousness, to
make systematically capital investment based on a projection of demand, and to secure supply capacity of
hospital. Secondly, from the point of view of the effects of subsidy, we pointed out the evaluation analysis
using financial statement including the subsidy is incompetent. The hospital that has been evaluated highly
by analyzing without subsidy tends to cut down expenses, to increase sufficiently both inpatient revenue and
outpatient revenue, and to have highly assets productivity.


































































































































































































































自己資本比率 自己資本金資産合計 ×100 資産経常収入率
経常収入
資産合計×100























注 3 成長性のデータは，過去 3年間の平均値を用いた。
注 4 医業収支＝医業収益－医業費用，経常収支＝医業収益＋医業外収益－（医業費用＋医業外費用），利益＝医業収益＋
医業外収益＋特別利益－（医業費用＋医業外費用＋特別損失）















総合評価 収益性 効率性 安全性 成長性 生産性
評点 順位 評点 順位 評点 順位 評点 順位 評点 順位 評点 順位
宇陀市立病院 奈良県 宇陀市 60.83 1 59.99 8 58.03 10 65.55 2 57.96 7 62.63 6
枚方市民病院 大阪府 枚方市 58.29 2 62.86 3 49.57 19 60.85 6 50.86 14 67.33 3
国保南丹病院 京都府 国民健康保険南丹病院組合 57.50 3 64.25 1 64.39 4 62.84 4 52.82 12 43.22 25
藤井寺市民病院 大阪府 藤井寺市 57.33 4 57.06 13 49.75 18 65.81 1 46.52 28 67.51 2
吹田市民病院 大阪府 吹田市 56.31 5 51.97 20 63.57 6 56.67 12 53.17 11 56.14 12
国保中央病院 奈良県 国保中央病院組合 55.06 6 62.24 5 52.35 15 62.72 5 49.16 19 48.81 19
相生市民病院 兵庫県 相生市 54.92 7 56.61 14 43.51 26 44.92 27 71.32 2 58.22 9
伊丹病院 兵庫県 伊丹市 54.77 8 57.53 12 58.09 9 51.54 19 61.90 6 44.80 23
国保山城病院 京都府 国民健康保険山城病院組合 54.01 9 53.02 18 69.67 2 59.33 9 45.96 29 42.07 30
高砂市民病院 兵庫県 高砂市 53.75 10 62.27 4 47.31 22 45.43 26 62.83 3 50.90 17
岸和田市民病院 大阪府 岸和田市 53.07 11 58.81 10 63.22 7 50.28 20 54.61 9 38.40 36
公立香住病院 兵庫県 香美町 52.97 12 58.97 9 54.47 14 29.77 38 80.35 1 41.29 31
加西病院 兵庫県 加西市 52.88 13 54.24 16 48.71 20 52.76 15 48.76 20 59.93 8
たつの市立御津病院 兵庫県 たつの市 52.22 14 55.65 15 40.60 31 43.71 29 49.24 18 71.90 1
大和高田市立病院 奈良県 大和高田市 52.18 15 64.23 2 37.48 38 49.12 23 54.28 10 55.76 14
公立神崎総合病院 兵庫県 神河町 52.16 16 58.43 11 48.29 21 52.13 17 48.44 23 53.49 15
加東市民病院 兵庫県 加東市 51.41 17 51.18 21 44.08 25 56.09 13 45.39 30 60.32 7
和泉市立病院 大阪府 和泉市 51.29 18 41.72 30 56.96 13 39.06 35 62.78 4 55.94 13
国保吉野病院 奈良県 吉野町 50.79 19 60.21 6 39.77 34 52.60 16 62.00 5 39.35 35
赤穂市民病院 兵庫県 赤穂市 50.35 20 60.13 7 40.45 32 60.34 8 48.73 21 42.08 29
堺病院 大阪府 堺市 49.71 21 43.36 27 72.17 1 44.45 28 51.15 13 37.43 37
総合病院 大阪府 東大阪市 49.35 22 53.46 17 43.08 28 57.87 11 47.35 26 44.98 22
池田病院 大阪府 池田市 49.21 23 45.70 26 59.22 8 49.84 22 55.35 8 35.93 39
大淀病院 奈良県 大淀町 49.15 24 52.04 19 39.14 36 64.63 3 45.34 32 44.60 24
天理市立病院 奈良県 天理市 48.75 25 49.74 22 35.82 39 45.73 25 45.34 31 67.10 4
中央病院 兵庫県 西宮市 48.65 26 36.56 35 65.75 3 42.20 31 49.29 17 49.45 18
貝塚病院 大阪府 貝塚市 48.42 27 47.83 23 57.94 11 46.83 24 48.62 22 40.89 33
公立宍粟総合病院 兵庫県 宍粟市 48.15 28 47.67 24 40.74 30 58.07 10 47.87 24 46.38 20
川西病院 兵庫県 川西市 47.15 29 42.84 29 63.87 5 26.06 39 38.23 37 64.75 5
豊中病院 大阪府 豊中市 46.68 30 40.04 34 51.73 16 54.65 14 43.91 33 43.08 26
宝塚市立病院 兵庫県 宝塚市 46.31 31 47.25 25 42.19 29 50.10 21 49.51 16 42.48 27
加古川市民病院 兵庫県 加古川市 46.11 32 40.56 33 50.06 17 60.84 7 32.96 38 46.14 21
三木市民病院 兵庫県 三木市 44.47 33 35.67 36 44.22 24 42.79 30 42.28 34 57.37 10
泉佐野病院 大阪府 泉佐野市 42.98 34 41.51 31 43.08 27 37.56 36 50.32 15 42.43 28
明石市立市民病院 兵庫県 明石市 42.50 35 28.65 39 57.74 12 51.74 18 22.06 39 52.29 16
三田市民病院 兵庫県 三田市 41.12 36 42.95 28 38.29 37 39.56 34 47.65 25 37.16 38
芦屋病院 兵庫県 芦屋市 40.90 37 29.32 38 39.96 33 32.02 37 46.82 27 56.37 11
西脇病院 兵庫県 西脇市 40.30 38 40.65 32 39.70 35 41.67 33 39.40 36 40.10 34































































資産回転率が 0.71回から 0.68回へと 3.73％低下，売
上債権回転率は 5.96回から 5.75回へと 3.62％低下し
た。安全性指標では，公費を除外することで，売上高














































指標名 算式 指標名 算式
収益性 成長性注2



























自己資本比率 自己資本金資産合計 ×100 純資産経常収入率
純経常収入
資産合計 ×100




















































































































































































総合評価 収益性 効率性 安全性 成長性 生産性
評点 順位 評点 順位 評点 順位 評点 順位 評点 順位 評点 順位
宇陀市立病院 奈良県 宇陀市 61.76 1 64.28 4 65.45 3 55.39 15 59.07 6 64.57 5
たつの市立御津病院 兵庫県 たつの市 60.89 2 53.77 18 72.39 1 61.74 4 44.87 32 71.67 1
大和高田市立病院 奈良県 大和高田市 59.34 3 65.94 1 52.25 16 65.36 2 56.31 10 56.83 11
相生市民病院 兵庫県 相生市 59.04 4 54.21 16 63.91 5 49.47 23 69.51 2 58.12 9
藤井寺市民病院 大阪府 藤井寺市 58.49 5 62.53 5 60.40 8 52.33 19 47.72 22 69.48 2
枚方市民病院 大阪府 枚方市 57.98 6 54.87 15 66.89 2 48.42 26 54.01 14 65.73 3
加西病院 兵庫県 加西市 54.84 7 55.67 13 58.45 9 48.55 25 50.44 17 61.12 7
国保中央病院 奈良県 国保中央病院組合 54.33 8 62.28 6 45.58 23 67.29 1 47.71 23 48.80 18
伊丹病院 兵庫県 伊丹市 53.79 9 58.69 8 42.90 27 57.82 8 64.64 3 44.91 23
天理市立病院 奈良県 天理市 53.61 10 43.31 28 61.99 7 56.51 11 41.26 33 65.01 4
吹田市民病院 大阪府 吹田市 53.10 11 52.16 19 57.01 13 44.86 29 54.71 11 56.78 12
国保南丹病院 京都府 国民健康保険南丹病院組合 52.91 12 65.72 2 42.81 28 58.12 7 54.19 13 43.71 25
公立神崎総合病院 兵庫県 神河町 52.85 13 57.76 10 49.08 19 56.69 10 46.82 27 53.90 15
加東市民病院 兵庫県 加東市 52.76 14 51.76 20 57.16 11 47.51 28 47.28 26 60.10 8
和泉市立病院 大阪府 和泉市 51.95 15 45.32 26 57.78 10 36.71 35 63.75 4 56.21 13
高砂市民病院 兵庫県 高砂市 51.82 16 58.22 9 49.63 17 37.93 34 62.49 5 50.81 17
川西病院 兵庫県 川西市 51.76 17 40.52 32 65.19 4 52.40 18 37.17 36 63.50 6
赤穂市民病院 兵庫県 赤穂市 51.57 18 64.74 3 43.75 26 56.20 12 50.21 18 42.98 27
大淀病院 奈良県 大淀町 50.48 19 56.86 11 49.23 18 55.65 14 46.06 30 44.60 24
国保吉野病院 奈良県 吉野町 50.34 20 56.79 12 39.37 34 58.89 6 57.63 9 39.01 35
国保山城病院 京都府 国民健康保険山城病院組合 49.88 21 59.07 7 42.03 29 59.38 5 46.48 28 42.44 30
公立宍粟総合病院 兵庫県 宍粟市 49.62 22 55.02 14 47.33 22 49.74 22 49.02 20 46.96 20
総合病院 大阪府 東大阪市 48.83 23 54.17 17 44.36 24 51.12 20 49.23 19 45.26 22
岸和田市民病院 大阪府 岸和田市 48.49 24 50.23 21 39.74 32 55.67 13 58.39 7 38.43 36
三木市民病院 兵庫県 三木市 46.47 25 36.77 36 63.81 6 35.92 36 38.80 35 57.05 10
貝塚病院 大阪府 貝塚市 45.80 26 46.72 24 40.16 30 50.27 21 51.09 15 40.77 31
加古川市民病院 兵庫県 加古川市 45.65 27 46.51 25 48.01 21 54.37 16 32.85 38 46.51 21
宝塚市立病院 兵庫県 宝塚市 45.61 28 47.91 23 48.04 20 41.84 32 47.53 24 42.73 29
泉佐野病院 大阪府 泉佐野市 45.08 29 42.37 29 43.96 25 48.64 24 47.49 25 42.95 28
池田病院 大阪府 池田市 44.76 30 49.58 22 35.62 39 44.61 30 57.98 8 36.01 39
公立香住病院 兵庫県 香美町 44.33 31 40.53 31 38.75 36 29.13 38 73.19 1 40.07 33
中央病院 兵庫県 西宮市 43.85 32 33.14 37 53.87 14 32.74 37 50.71 16 48.79 19
西脇病院 兵庫県 西脇市 43.69 33 41.78 30 36.82 38 64.38 3 35.88 37 39.56 34
豊中病院 大阪府 豊中市 43.55 34 44.41 27 39.59 33 44.34 31 46.12 29 43.31 26
三田市民病院 兵庫県 三田市 43.22 35 37.10 35 39.95 31 57.32 9 44.97 31 36.78 38
芦屋病院 兵庫県 芦屋市 42.46 36 29.56 39 57.08 12 22.40 39 48.03 21 55.23 14
明石市立市民病院 兵庫県 明石市 41.98 37 31.69 38 52.38 15 53.36 17 20.97 39 51.52 16
堺病院 大阪府 堺市 41.86 38 40.33 33 38.27 37 38.80 33 54.65 12 37.24 37
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